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'eSartaPeQt de GeRgraﬁa 8QiYersitat de Oes ,OOes %aOears
MauPeEiQiPeOis#uiEes aQtRQiRrdiQas#uiEes
Paraules clau: ,Qca PecaQit]aciµ agricuOtura iQdustriaOit]ada
Resum. A l'anàlisi del trànsit de l'agricultura tradicional, de base orgànica, a l'agricultura industrialit-
zada, el procés de motorització i mecanització de les activitats agrícoles constitueix un eix bàsic.
A la dècada de 1950 començava a Inca un tímid procés de mecanització. Ara bé, la mecanització agrària 
a la dècada dels seixanta està protagonitzada per la generalització del tractor de rodes pneumàtiques en 
el conjunt d'explotacions agràries, i aquesta implantació és molt intensa en la segona part de la dècada.
Keywords: ,Qca PecKaQi]atiRQ iQdustriaO agricuOture
Abstract. Within the analysis of the transition from traditional agriculture, organic-based, to the 
industrialized agriculture, the process of motorization and mechanization of agriculture is the cornerstone.
In the fifties of the twentieth century Inca began a timid process of mechanization. However, in the 
agricultural mechanization of the sixties, the generalization of the use of tractors with pneumatic wheels 
in the farms has a leading role, and this implementation is very intense in the second half of the decade.
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1. Introducció
EO SreseQt treEaOO «s uQ QRu e[ercici de reࣈe[iµ sREre eO SrRc«s de PRderQit]aciµ de O
agricuOtura 
iQsuOar eQ eOs darrers ciQTuaQta aQ\s a traY«s de O
aQàOisi de Oa PecaQit]aciµ a ,Qca uQ asSecte 
reSreseQtatiu deO tràQsit d
uQa agricuOtura tradiciRQaO caracterit]ada Ser uQa escassa deSeQdªQcia 
e[teriRr a uQa agricuOtura iQdustriaO cRQsuPidRra d
iQSuts iQdustriaOs i aPE uQ EaOaQ© eQergªtic 
Qegatiu /a PecaQit]aciµ «s uQ iQdicadRr esseQciaO Ser cRQªi[er Oa traQsIRrPaciµ d
uQa agricuOtura 
tradiciRQaO R RrgàQica IRQaPeQtada eQ O
¼s d
eQergia aQiPaO i KuPaQa caS a uQa agricuOtura 
PRderQa Tue iQcRrSRra O
¼s d
eQergia I´ssiO >@ EQ aTuest cas O
aSrR[iPaciµ aO cRQei[ePeQt deO 
SrRc«s de PecaQit]aciµ s
Ka ceQtrat eQ Oa iQcRrSRraciµ de PaTuiQària agr¯cROa d
acRrd aPE 
O՞e[tracciµ de dades deO registre de tractRrs de Oes ,OOes %aOears a Sartir de  i ﬁQs a 
'
acRrd aPE 'aYid Grigg >@ Oa terra i eO treEaOO sµQ eOs SriQciSaOs iQSuts a O
agricuOtura tradiciR-
QaO Tue RcuSa P«s deO   de Oa SREOaciµ actiYa i eQ Oa TuaO Oes disSRQiEiOitats d
eQergia es 
reduei[eQ a O՞aQiPaO i KuPaQa O
¼s de Patªria RrgàQica «s Oa SriQciSaO IRQt de IertiOit]aciµ eOs 
reQdiPeQts Ser actiu agr¯cROa i Ser Kectàrea sµQ Eai[Rs Ki Ka uQ eOeYat autRcRQsuP de PaQera Tue 
es cRPerciaOit]a PeQ\s deO   de Oa SrRducciµ i eO grau d
esSeciaOit]aciµ de cuOtius «s escàs 
AcceStaQt Oa deﬁQiciµ de Grigg i Oes cRQsideraciRQs iQiciaOs «s SRssiEOe aﬁrPar Tue Oes %aOears es 
trREaYeQ duraQt Oa SRstguerra eQ uQa situaciµ de tràQsit de O
agricuOtura tradiciRQaO a uQa agricuO-
tura PRderQa 6eQs duEte Oa Guerra &iYiO  KaYia aYRrtat uQa SrRgressiµ P«s ràSida Ma 
Tue de Iet Ki Ka uQa cRQtiQu±tat eQ Oa seTüeQciaciµ de Oa Kist´ria agrària esSaQ\ROa eQtre eOs caQYis 
Tue YaQ teQir OORc des deO ﬁQaO deO segOe ;,; i eO Tue Ya Sassar duraQt Oes dªcades deOs ciQTuaQta i 
eOs sei[aQta Ai[¯ Ser &Oar >@
 ա Oa reestructuraciµQ deO sectRr agrariR esSa³RO aQtes de Oa Guerra &iYiO \ desSu«s de  
  Ka de cRQsiderarse uQa PisPa secueQcia cRQ uQ Ser¯RdR de IreQR e iQcOusiYe de  
 retrRcesR eQtre aPERs Ser¯RdRs EQ eseQcia ORs IactRres Tue SrRSiciarRQ Oa traQsIRrPa- 
 ciµQ agraria eQ Oa EsSa³a de ORs a³Rs ciQcueQta \ seseQta se KaOOaQ \a desSu«s de Oa  
 3riPera Guerra 0uQdiaOիբ
&ertaPeQt eO SrRc«s de PecaQit]aciµ agrària aPE PaTuiQària autRSrRSuOsada iQiciat a Oa dªcada 
de  «s uQ deOs IeQ´PeQs P«s decisius deO caQYi i Oa traQsIRrPaciµ de O
agricuOtura iQsuOar Oa 
TuaO duraQt Oes dªcades SRsteriRrs de  a  Iaria esIRr©Rs Ser esdeYeQir uQa agricuOtura 
PRderQa iQdustriaOit]ada
EOs estudis sREre Oa PecaQit]aciµ deO caPS a Oes %aOears sµQ escassRs i Oa iQIRrPaciµ «s eQ geQeraO PROt 
disSersa EO QRstre REMectiu «s iQcidir eQ O
eYROuciµ de Oa PecaQit]aciµ ﬁQs a O
actuaOitat SarticuOarPeQt 
SartiQt de O
aQàOisi de Oa SrRgressiYa iQcRrSRraciµ d
uQa PaTuiQària autRSrRSuOsada IRrPada SriPer 
Ser tractRrs aOs TuaOs s
aIegirieQ PRtRcuOtRrs recROyOectRres i tractRrs articuOats eQtre d
aOtres 
/´gicaPeQt QR «s SRssiEOe reduir Oa PecaQit]aciµ i Oa PRtRrit]aciµ deO caPS a O
¼s de PaTuiQària 
autRSrRSuOsada siQµ Tue SaraOyOeOaPeQt taPE« s՞KaQ de cRQsiderar O
eOectriﬁcaciµ de Oes e[SORta-
ciRQs Oa PRtRrit]aciµ deOs SRus i de O
e[tracciµ d
aigua O
aYaQ© eQ eOs cRPSOePeQts i eiQes Ser a 
tractRrs >@ R Oa PecaQit]aciµ de Oes actiYitats raPaderes eQtre PROts aOtres asSectes >@ 1R REstaQt 
ai[´ eQs ceQtrareP eQ O
aQàOisi deOs YeKicOes PatricuOats
EO QRstre treEaOO es SOaQteMa eQtre  i  Ser¯Rde Tue cRPSrªQ O
etaSa de deseQYROuSaPeQt 
ecRQ´Pic i urEà Tue s
iQiciaYa aPE eO 3Oa d
EstaEiOit]aciµ i Tue succeei[ eO Ser¯Rde de O
autarTuia 
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ecRQ´Pica  aOKRra Tue suSRsaYa O
REertura aOs Percats e[teriRrs i Oa OiEeraOit]aciµ deOs 
iQtercaQYis cRPerciaOs Ara E« eO caQYi de sigQe Ser a O
agricuOtura esSaQ\ROa s՞Ka de situar Ma aO 
SriQciSi de Oa dªcada deOs ciQTuaQta cRiQcidiQt aPE Oa Sresa de SRssessiµ de &aEestaQ\ cRP a 
PiQistre d
agricuOtura Ai[¯ KR asseQ\aOa &Oar >@ աի Suede decirse Tue  sigQiﬁcµ Sara Oa 
agricuOtura OR Tue  Sara eO cRQMuQtR de Oa ecRQRP¯a esSa³ROa auQTue sµOR sea desde Oa SersSec-
tiYa de uQa QueYa RrieQtaciµQ SRO¯tica Tue KuER de aguardar eO iPSuOsR deO Ser¯RdR SreestaEiOi]a-
dRr Sara Kacerse reaOidadբ '
aOtra EaQda «s iPSRrtaQt reParcar Tue eO  reSreseQta a Oes ,OOes 
%aOears uQ SuQt d
iQࣈe[iµ caS a Oa traQsIRrPaciµ ecRQ´Pica i sRciaO iPSuOsada Ser O
esSeciaOit]aciµ 
tur¯stica
2. El “registro de tractores” com a font d’informació
8Qa SriPera SrePissa Ser dur a terPe eO treEaOO era Oa iPSRrtàQcia de disSRsar d
iQIRrPaciµ 
RrigiQaO i iQªdita REMectiu Tue KeP acRQseguit eQ O
eOaERraciµ de Oa Ease de dades i Oa SRsteriRr 
e[SORtaciµ de Oa sªrie de OOiEres Tue IRrPeQ eO 5egistre de 7ractRrs 7aO cRP Ma Ya e[SOicar 6egreOOes 
>@ Oa seYa e[SORtaciµ «s uQa tasca àrdua i diI¯ciO tRt i ser seQs duEte Oa PiOORr dRcuPeQtaciµ deO 
SrRc«s de diIusiµ de Oa PaTuiQària autRSrRSuOsada aPE eQergia I´ssiO eQ Oa traQsiciµ de O՞agricuOtu-
ra tradiciRQaO a O
agricuOtura iQdustriaO a O
Estat esSaQ\RO >@ 
EO 5egistrR de 7ractRres deO 0iQisteriR de AgricuOtura 3reIectura AgrRQµPica de Oes %aOeares 
sªrie de Oa TuaO KeP cRQsuOtat eOs SriPers  YROuPs ai[¯ cRP eO YROuP de Cosechadoras. Ministeri 
d'Agricultura. Prefectura Agronòmica de les Balears s
iQicia eO  i «s esSec¯ﬁca Ser a O
aQàOisi deO 
SrRc«s de diIusiµ i iPSOaQtaciµ de Oa PaTuiQària agr¯cROa a EsSaQ\a teQiQt eQ cRPSte Tue ﬁQs aO 
 ereQ Oes deOegaciRQs deO 0iQisteri d
AgricuOtura աիOas Tue RtRrgaEaQ Oas Patr¯cuOas de ORs 
tractRres PRtRcuOtRres R cRsecKadRrasբ >@ ATuesta sªrie cRP SRdreP cRPSrRYar eQ esSeciﬁ-
car Oes caracter¯stiTues de Oa PaTuiQària Tue recuOO caQYia de IRrPat aOKRra Tue es SrRduei[eQ 
OOeugers caQYis sREre Oes caracter¯stiTues recROOides de cada PàTuiQa iQscrita 3erPet cRQªi[er des 
de  ﬁQs a  QR QRP«s eO PuQiciSi d
adscriSciµ de Oa PàTuiQa siQµ taPE« eO tRS´QiP de 
Oa ﬁQca deO cRPSradRr cRsa Tue iQcrePeQta QRtaEOePeQt Oes SRteQciaOitats de Oa iQIRrPaciµ atªs 
Tue cRQYertei[ SràcticaPeQt O
e[SORtaciµ eQ Oa uQitat d
aQàOisi usada EQ eO QRstre cas eO grau de 
desagregaciµ de Oes dades serà eO PuQiciSaO eQcara Tue QR descarteP aQaOit]ar eO SrRc«s de diIusiµ 
de Oes iQQRYaciRQs tecQRO´giTues eQ O
àPEit de cadascuQa de Oes e[SORtaciRQs aPE Oa iQestiPaEOe 
aMuda de Oa reIerªQcia tRSRQ¯Pica de O
ePSresa agrària '
aOtra EaQda es tracta d
uQa IRQt diacr´Qi-
ca Ma Tue SerPet seguir taQt O
eYROuciµ eQ Oa iQscriSciµ de QRYa PaTuiQària cRP taPE« Oa de 
trasSassRs de PàTuiQes de segRQa Pà SrRcedeQt d
aOtres SrRY¯Qcies esSaQ\ROes EQ uQ SriPer 
Ser¯Rde ﬁQs aO OOiEre  QR es distiQgei[ eQtre YeKicOes QRus i usats cRsa Tue dµQa OORc a uQa àrdua 
tasca SerTuª s
Ka de diIereQciar eQtre YeKicOes QRus i trasSassRs a Sartir de Oa Patr¯cuOa i eO Iet Tue 
QRrPaOPeQt a O՞aSartat d
REserYaciRQs s
aQRta eO Q¼PerR d
iQscriSciµ de SrRcedªQcia aQteriRr ai[¯ 
cRP eO Q¼PerR d
iQscriSciµ SRsteriRr EQ aTuest seQtit esteP d
acRrd Tue աիestRs registrRs de 
iQscriSciRQes SRdr¯aQ deSurarse Sara cRQstituir uQa IueQte idµQea de estudiR de Oa PecaQi]aciµQ 
agraria SerR estR ser¯a arduR \ OaERriRsRիբ >@ 7aQt «s ai[¯ Tue Ka estat eQ aTuesta tasca eQ Oa TuaO 
eQs KeP aIaQ\at i Tue Ka suSRsat Oa cRQIecciµ de Oa Ease de dades Ai[¯ Patei[ a O
KRra d
iQIRrPar 
deO QRPEre de caYaOOs de YaSRr de cada PàTuiQa KeP SRgut Pesurar eO Ses de Oa PaTuiQària 
agr¯cROa cRsa Tue resuOta iPSRssiEOe TuaQ siPSOePeQt es distiQgei[ eQtre tiSus de PàTuiQes cRP 
«s eO cas deO &eQs Agrari s saEut Tue eQ Oa cRQstrucciµ de tiSRORgies d
agricuOtura s՞utiOit]a eO 
QRPEre d
+3 Ser Pesurar eO Ses de Oa PaTuiQària agr¯cROa d
uQ Sa¯s R d
uQa regiµ Yegeu aO resSecte 
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eO treEaOO deO ge´graI SRORQªs -er]\ .RstrRZicNi >@ '
aOtra EaQda ﬁQs aO  aQ\ eQ Tuª t« OORc 
O
aQRPeQada 2SeraciµQ %ORTue Tue Ya cRQsistir a atRrgar a Oes direcciRQs geQeraOs de 7ràQsit Oa 
resSRQsaEiOitat de PatricuOar Oa PaTuiQària agr¯cROa autRSrRSuOsada aPE iQscriSciµ SrªYia a Oes 
deOegaciRQs deO 0iQisteri d
AgricuOtura tRta Oa PaTuiQària agr¯cROa TuedaYa registrada eQ eO 
5egistre de 7ractRrs s a dir cRPSteP a Oa QRstra Ease de dades Tue ﬁQaOit]a eO  aPE 
recROyOectRres i taPE« PRtRcuOtRrs R tractRrs articuOats A Sartir de  es Ya cRQstituir uQ OOiEre 
de registre Ser a cada tiSus de PaTuiQària raµ Ser Oa TuaO KeP cRQsuOtat eO SriPer OOiEre de registre 
de 5ecROyOectRres Tue iQcORu taPE« Oes iQscrites a O
aQteriRr 5egistre de 7ractRrs
3. Evolució i implantació de la maquinària agrícola a Inca
/a Guerra &iYiO Ya reSercutir eQ O
eYROuciµ de O
agricuOtura esSaQ\ROa de Oes SriPeres dªcades deO 
segOe ;; Ma Tue Ya suSRsar uQ cOar aOeQtiPeQt deO caQYi tªcQic i de Oes disSRQiEiOitats eQergªtiTues 
'uraQt Oa dªcada de  es cRQstata QRYaPeQt uQ SredRPiQi aEsROut de Oa tracciµ aQiPaO Tue 
reSreseQtaYa uQ   deO tRtaO de Oes disSRQiEiOitats eQergªtiTues 7aPE« es Ya SrRduir uQa 
recuOada eQ Oa SrRgressiYa YiQcuOaciµ aPE eO Percat i eQ O՞esSeciaOit]aciµ deOs cuOtius aPE Oa TuaO 
cRsa es PaQteQieQ Oes caracter¯stiTues d
uQa agricuOtura RrgàQica R SreiQdustriaO
7aO cRP Ma es Ya aSuQtar a treEaOOs aQteriRrs >@ a Oes ,OOes %aOears eO registre de tractRrs i de 
PaTuiQària agr¯cROa autRSrRSuOsada eQ geQeraO cRPeQ©a eO  s SRssiEOe cRQstatar Tue duraQt 
aTueOO aQ\ es PatricuOaYa uQ eOeYat QRPEre de YeKicOes seQs duEte a causa de O
acuPuOaciµ de 
registres SrREaEOePeQt Ser Oa iQcOusiµ de Oa PaTuiQària Tue estaYa RSeratiYa aEaQs de  6egRQs 
eO ceQs de PaTuiQària agr¯cROa de  Ki KaYia a Oes %aOears uQ tRtaO de  EatedRres i  tractRrs 
i era OOaYRrs uQa de Oes SrRY¯Qcies P«s PecaQit]ades d
EsSaQ\a 0eQtre Tue Oa PitMaQa iQsuOar era 
de  +3Ka Oa PitMaQa estataO se situaYa eQ  +3Ka >@ Ai[´ QR REstaQt O
iQcrePeQt deO 
QRPEre de tractRrs PatricuOats s
acceOerà desSr«s de  i ﬁQs a  Oa TuaO cRsa SerPetria 
cRQﬁrPar aOguQes KiS´tesis SOaQteMades eQ estudis de caràcter P«s geQeraO cRP Oa Tue Ma aSuQtaYa 
2rtega &aQterR >@ 
 աeO SriPer eSisRdiR de iQteQsiﬁcaciµQ deO SrRcesR de PecaQi]aciµQ aSrR[iPadaPeQte  
  a  suSRQe uQa geQeraOi]aciµQ de Oa PaTuiQaria Tue cRQOOeYa Oa iQtrRduc 
 ciµQ de uQidades de SeTue³a SRteQcia deEidR taQtR a disSRQiEiOidades de Oa RIerta cRPR  
 a OiPitaciRQes de Oa dePaQdaբ
7Rt i ai[´ O
augPeQt geQeraOit]at deOs tractRrs i de Oa PaTuiQària agr¯cROa QR es SrRduirà ﬁQs a Oa 
dªcada deOs sei[aQta ﬁgura  Ma Tue si e[ceStueP Oa PaTuiQària iQscrita eO   PàTuiQes 
Tue reSreseQta uQ OOeuger desceQs resSecte de O
¼OtiP aQ\ de Oa dªcada deOs   PàTuiQes eQ 
 a Sartir d
aTuest PRPeQt Oes [iIres sePSre suSereQ aPE escrei[ eOs registres de Oa dªcada deOs 
ciQTuaQta EO  s
arriEa a Oa [iIra de  PàTuiQes registrades i eQcara Tue es SrRduei[i uQa 
suEstaQciaO iQࣈe[iµ eQ eOs aQ\s   PàTuiQes i   PàTuiQes a Sartir de OOaYRrs eO 
QRPEre es disSara aPE P«s de PiO uQitats aQuaOs de QRYa PaTuiQària eQ eOs aQ\s  i  aPE 
 i  PàTuiQes resSectiYaPeQt
/՞eYROuciµ de Oa iPSOaQtaciµ de Oa PaTuiQària agr¯cROa a ,Qca seguei[ uQa traMect´ria de SerﬁO 
sePEOaQt a O՞REserYada Ser a Oes ,OOes %aOears eQ geQeraO EO 3Oa d՞EstaEiOit]aciµ EcRQ´Pica Parca 
O՞eQYRO deO SrRc«s caS a O՞aQ\  EO Ses adTuirit Ser Oa PaTuiQària agr¯cROa autRSrRSuOsada KaYia 
estat t¯Pid duraQt Oa dªcada deOs aQ\s  EOs SriPers tractRrs IRreQ PàTuiQes de rRdes PetàOyOiTues 
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EQtre  i  Ki KaYia a ,Qca  tractRrs de rRdes PetàOyOiTues  tractRrs de rRdes SQeuPàtiTues 
i  PRtRcuOtRr Tue SRdrieQ ser aQteriRrs aO  aQ\ d՞iQici deO 5egistre de 7ractRrs EO SriPer 
tractRr cRQYeQciRQaO de rRdes SQeuPàtiTues es registra eO 
 
Figura 1. Evolució de la maquinària agrícola a Inca (1946-1970)
Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració pròpia
'՞aOtra EaQda eQ uQ SriQciSi Oa PecaQit]aciµ Ya estar OOigada a Oa graQ SrRSietat cRP es SRsa de 
PaQiIest reSassaQt eOs tRS´QiPs de Oes SriPeres e[SORtaciRQs Tue eQ eO PuQiciSi de ,Qca YaQ usar 
PaTuiQària agr¯cROa autRSrRSuOsada suEstituta de Oa tracciµ aQiPaO 6RQ 9iYRt 6RQ %RrdiOs 6RQ 
3ereOOµ 6RQ 5aPis i 6RQ )uster sµQ eOs tRS´QiPs de Oes e[SORtaciRQs Tue aSarei[eQ des de O՞iQici deO 
5egistre caS aO  ﬁQs aO  AOguQs d՞aTuests tRS´QiPs es reSetei[eQ duraQt Oa Patei[a dªcada 
deOs ciQTuaQta cRP 6RQ %RrdiOs 6RQ 3ereOOµ 6RQ 9iYRt i cRQstituei[eQ uQa cOara reSreseQtaciµ de Oes 
e[SORtaciRQs SRssessiRQs P«s graQs deO PuQiciSi d՞,Qca
7aQPatei[ «s duraQt Oa dªcada deOs sei[aQta TuaQ es geQeraOit]a O՞¼s de Oa PaTuiQària agr¯cROa 
autRSrRSuOsada eQtre Oa Sagesia d՞,Qca Es PaQiIesta sREretRt eQ Oa diIusiµ de tractRrs cRQYeQciRQaOs 
de rRda SQeuPàtica i de PRtRcuOtRrs Ser´ «s a Oa segRQa Sart de Oa dªcada TuaQ Oa diIusiµ de 
PaTuiQària agr¯cROa es PaQiIesta aPE P«s IRr©a taO cRP es PRstra cOaraPeQt si REserYaP Oa cRrEa de 
teQdªQcia ai[¯ cRP O՞eYROuciµ deO QRPEre tRtaO de PàTuiQes Tue es YaQ iQcRrSRraQt aO caPS d՞,Qca 
EQ ﬁQaOit]ar Oa dªcada Ki KaYia aO PuQiciSi  tractRrs de rRda SQeuPàtica   deO tRtaO 
iQcOReQtKi ﬁQs a  tractRrs articuOats de PeQRrs diPeQsiRQs i d՞escassa SRtªQcia  PRtRsegadRres 
ai[¯ cRP uQ tRtaO de  PRtRcuOtRrs   deO tRtaO &aO REserYar Tue es cRPStaEiOit]a taPE« uQa 
recROyOectRra Tue aSarei[ aO 5egistre eQ eO Pes de MuQ\ deO  s¯PStRPa d՞uQa QRYa Iase eQ eO SrRc«s 
de caQYi tecQRO´gic de O՞agricuOtura iQsuOar TuaQ Oes recROyOectRres suEstituei[eQ Oes EatedRres 
 
Taula 1. Distribució de la maquinària agrícola a Inca (1970)
Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració pròpia
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AOs aQ\s setaQta Oes recROyOectRres suEstitu±reQ Oes EatedRres eiQes Tue duraQt dªcades iPSuOsareQ 
Oa iQd¼stria ORcaO de IaEricaciµ d՞eiQes deO caPS EO SrRc«s de PecaQit]aciµ deO caPS Ya dRQar OORc 
aO Qai[ePeQt de tRta uQa iQd¼stria destiQada a Oa SrRducciµ de PaTuiQària agr¯cROa A 0aOORrca Ma 
duraQt Oes dªcades de  i  es Ya cRQsROidar uQa ePSresa O¯der eQ Oa IaEricaciµ de EatedRres 
eO SrRtRtiS cRQegut cRP Oa triOOadRra PaOORrTuiQa SateQtada aPE Oa Parca 0estre i 1adaO 
)eOaQit[ Tue arriEaria a e[SRrtarse a graQ Sart de Oes SrRY¯Qcies esSaQ\ROes i ﬁQs i tRt a )raQ©a i 
,tàOia 1R REstaQt ai[´ O
ePSresa Ya desaSarªi[er eO  taQt Ser Oes circuPstàQcies de Oa Guerra 
cRP Ser Oa c´Sia aEusiYa de Oa SateQt Ser Sart de ﬁrPes itaOiaQes
'esSr«s de Oa Guerra Ma a Oes dªcades de  i de  aSarei[eQ uQa sªrie d
iQiciatiYes taQt de 
caràcter artesaQaO cRP iQdustriaO destiQades taPE« a Oa IaEricaciµ de EatedRres recRQegudes Ser Oes 
ﬁrPes 26&A 6eQceOOes '2GA /ORret i 3ereOOµ 0aQacRr ATuestes IàEriTues destiQaYeQ Oa 
seYa SrRducciµ PaMRritàriaPeQt aO Percat ORcaO tRt i Tue taPE« YaQ reaOit]ar YeQdes a Oa 3eQ¯QsuOa 
i ﬁQs i tRt YaQ e[SRrtar a O
estraQger /a seYa actiYitat es Ya PaQteQir ﬁQs aO SriQciSi de Oa dªcada de 
 TuaQ IRreQ suEstitu±des Ser Oes recROyOectRres
'uraQt eO Ser¯Rde d՞estudi es SrRduei[eQ ﬁQs a  trasSassRs de PaTuiQària diQs deO SrRSi PuQici-
Si QRPEre Tue eTuiYaO aO   deO gOREaO deOs registres 7aPE« es cRPStaEiOit]eQ  trasSassRs de 
PaTuiQària registrada eQ uQ SriPer PRPeQt a ,Qca i Tue sµQ adTuirides Ser e[SORtaciRQs d՞aOtres 
PuQiciSis 5eSreseQteQ eO   deO tRtaO deOs registres cRPSutats duraQt eO Ser¯Rde d՞estudi
6µQ PaMRritàries Oes PàTuiQes autRSrRSuOsades d՞escassa SRtªQcia QRPEre d
+3 Tue «s d՞aOtra 
EaQda Oa t´Qica geQeraO deO SrRc«s de caQYi tecQRO´gic estudiat duraQt aTuestes dues SriPeres 
dªcades d՞iPSOaQtaciµ /es uQitats Tue teQeQ eQtre  i  +3 reSreseQteQ gaireE« Oes tres Tuartes 
Sarts deO Ses gOREaO de Oa PaTuiQària agr¯cROa deO PuQiciSi   /a PaTuiQària agr¯cROa de P«s 
de  +3 teQia eQcara PROt SRca SresªQcia aO ﬁQaO de Oa dªcada deOs sei[aQta   PeQtre Tue 
Oes uQitats d՞escassa SRtªQcia de PeQ\s de  +3 teQieQ uQ Ses esSec¯ﬁc cRQsideraEOe  
 
Taula 2. Distribució de la maquinària agrícola a Inca per intervals de potència (HP)
Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració pròpia
/es ParTues de Oa PaTuiQària agr¯cROa a ,Qca cRPSteQ aPE uQa QRPErRsa reSreseQtaciµ ﬁgura  
/es P«s IreTüeQts sµQ Ser aTuest Rrdre EErR -RKQ 'eere 0asse\ )ergusRQ 3asTuaOi %-5 
)RrdsRQ 9aOPet %arreirRs 9aOdaSaQa i 'aYid %rRZQ EO ràQTuiQg «s Oiderat Ser PàTuiQes de 
Parca QaciRQaO R aOtres de PuOtiQaciRQaOs estraQgeres IaEricades a O
Estat esSaQ\RO EQ SriPer OORc 
se situeQ Oes uQitats d՞EErR Parca creada Ser 0RtRr ,E«rica 6A eO  TuaQ Oa cRPSaQ\ia )Rrd 
Ya ser QaciRQaOit]ada i Ya Sassar a deQRPiQarse 0RtRr ,E«rica 6A 7eQia Oa seYa IàErica a %arceORna 
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
1. Informació facilitada per Bartomeu Mestre i Sureda, descendent del fundador de la firma “Mestre y Nadal”. Segons el diari ABC 
de dia 22 de gener de 1922, la “Trilladora Mallorquina… es una máquina de construcción netamente española, y no haber otra, no 
solo de mejores resultados, ni en igualdad de rendimientos, duración, economía de la fuerza motriz, sencillez del manejo…”.
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des de  TuaQ Ya ser trasOOadada Oa IactRria deOs aQtics )RrdsRQ des de &adis a Oa &iutat &RPtaO 
Parca Tue se situa eQ sisª OORc i Tue «s SrRtagRQista duraQt eOs SriPers aQ\s deO Ser¯Rde d՞estudi 
EQ segRQ OORc destaca -RKQ 'eere Tue eO  Ya cRPSrar Oa IàErica Tue /aQ] EsSaQ\a teQia a 
GetaIe PeQtre Tue uQa aOtra PuOtiQaciRQaO eQ aTuest cas EritàQica s
estaEOei[ a EsSaQ\a eO  
TuaQ cRPSra eO   de Oes acciRQs de 0RtRr ,E«rica 6A O՞ePSresa IaEricaQt deOs tractRrs EErR serà 
a Sartir d
aTuest PRPeQt TuaQ SrRduirà PRdeOs Ser a 0asse\ )ergusRQ sRta OOicªQcia a EsSaQ\a 
EQ Tuart OORc se situeQ eOs tractRrs articuOats i d
escassa SRtªQcia de Oa Parca 3asTuaOi IaEricats Ser 
3asTuaOi 6A eQ uQa IactRria situada a 5uE¯ IuQdada eO  i SrRSietat de Oa ﬁrPa itaOiaQa 3ascuaOi 
0acKiQe AgricROe A cRQtiQuaciµ trREaP %-5 Tue IRu aO SriQciSi uQa ﬁrPa YaOeQciaQa de PRtR-
cicOetes Tue Sassaria a IaEricar tractRrs articuOats d՞escassa SRtªQcia eQtre  i  EOs 9aOPet 
sµQ tractRrs IaEricats a )iQOàQdia Tue arriEareQ a Oes ,OOes %aOears aO SriQciSi deOs sei[aQta ﬁQs a  
e[ePSOars 8Q OORc destacat «s Ser a Oes PàTuiQes de Oa Parca %arreirRs tractRrs de rRda SQeuPàti-
ca de IaEricaciµ esSaQ\ROa aPE OOicªQcia estraQgera +aQRPag eQtre  i  i Ma QRP«s 
%arreirRs a Sartir d
aTuest ¼OtiP aQ\ 9aOdaSaQa ereQ tractRrs articuOats d՞escassa SRtªQcia cRP eOs 
3asTuaOi 3er taQt s
REserYa a Oa dªcada deOs sei[aQta O
e[SaQsiµ de Oa PaTuiQària agr¯cROa eQ eO 
caPS de IRrPa PassiYa gràcies a Oa cRQsROidaciµ de ParTues estataOs de IaEricaciµ de PaTuiQària 
agr¯cROa EErR %arreirRs i a Oa SeQetraciµ de ﬁrPes iQterQaciRQaOs Tue estaEOei[eQ IactRria Sr´Sia 
eQ terreQ\ KisSà 0asse\ )ergusRQ -RKQ 'eere AOtres ParTues cRP )RrdsRQ i 'aYid %rRZQ 
reSreseQteQ eQ graQ Sart eOs e[ePSOars eQcara eQ ¼s de Oa dªcada aQteriRr TuaQ aTuestes ParTues YaQ 
Oiderar eO SrRc«s d
iPSOaQtaciµ tecQRO´gica a O՞agricuOtura iOOeQca 'estaca SaraOyOeOaPeQt Oa crei[eQt 
iPSRrtàQcia adTuirida SeOs tractRrs articuOats d
escassa SRtªQcia 3asTuaOi %-5 9aOdaSaQa
 
Figura 2. Principals marques de maquinària agrícola a Inca (1947-1970)
Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració pròpia
3. Conclusions
y A O
aQàOisi deO tràQsit de O
agricuOtura tradiciRQaO de Ease RrgàQica a O
agricuOtura iQdustriaOit]ada 
eO SrRc«s de PRtRrit]aciµ i PecaQit]aciµ de Oes actiYitats agr¯cROes cRQstituei[ uQ ei[ Eàsic EO 
treEaOO s
Ka reaOit]at a Sartir deO 5egistrR de 7ractRres IRQt esSec¯ﬁca i ¼Qica Ser estudiar de IRrPa 
diacr´Qica aTuesta eYROuciµ i arriEar a Oes cRQcOusiRQs Tue seguei[eQ
y A Oa dªcada de  cRPeQ©aYa a ,Qca uQ t¯Pid SrRc«s de PecaQit]aciµ Ara E« Oa PecaQit]aciµ 
agrària a Oa dªcada deOs sei[aQta està SrRtagRQit]ada Ser Oa geQeraOit]aciµ deO tractRr de rRdes 
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SQeuPàtiTues eQ eO cRQMuQt d
e[SORtaciRQs agràries i «s aTuesta iPSOaQtaciµ PROt iQteQsa a Oa 
segRQa Sart de Oa dªcada /a iQcRrSRraciµ de QRYes tiSRORgies de PaTuiQària a Oa segRQa Peitat de 
Oa dªcada cRP «s eO cas deOs tractRrs articuOats eOs PRtRcuOtRrs Oes PàTuiQes de segar i taPE« de 
IRrPa iQciSieQt Oes recROyOectRres YaQ cRQtriEuir a Oa iQteQsitat deO caQYi tecQRO´gic
y '
aOtra EaQda s
REserYa O
e[SaQsiµ PassiYa de Oa PaTuiQària agr¯cROa aO caPS gràcies a Oa cRQsROi-
daciµ de ParTues estataOs eQcarregades de Oa seYa IaEricaciµ EErR %arreirRs i a Oa SeQetraciµ de 
ﬁrPes iQterQaciRQaOs Tue estaEOei[eQ IactRria Sr´Sia eQ terreQ\ KisSà 0asse\ )ergusRQ -RKQ 
'eere 'estaca ai[¯ Patei[ Oa crei[eQt iPSRrtàQcia adTuirida SeOs tractRrs articuOats d
escassa 
SRtªQcia 3asTuaOi %-5 9aOdaSaQa a Oa dªcada deOs sei[aQta
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